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w y akıflar, gerek hukukî, gerekse tarihî bakımlardan Türk ve İslâm dünyasının çok eski ve o ölçüde 
\ f mühim bir eseridir.Vakıf, insanî düşünceden doğmuş olup, tarihin derinliklerinden gelen bir 
î müessesedir. Türk vakıfları, en eski tarihî devirlerden itibaren, Türklük dünyasının her yerinde ve 
her devrinde millî vicdandan birer iyilik, güzellik ve şefkat âbidesi halinde yükselmiş bir içtimaî yardım 
müessesesidir. 
Türk içtimaî hayatı üzerinde, uzun yüzyıllar son derece müessir bir rol oynamış olan vakıf müessesesi; 
çeşitli yönleri ile ele alınıp tetkik edildiğinde, bu müessesenin kendi çerçevesi içerisinde kalmadığı, Türk kültü­
rü ve Türklüğün fazileti gibi çok mühim bir konu olarak karşımıza çıktığı görülecektir. 
Çok derin içtimaî temellere dayanan bir tesis olan vakıf, belirli bir gayeye, bir gelir kaynağının tâyin 
edilerek ona şahsiyet verilmesinden ibarettir. 
Vakıf müessesesinin Türklerde en eski tarihî devirlerden itibaren mevcudiyeti; Türk içtimaî hayatında 
sosyal yardım, millî dayanışma, şefkat fikirlerinin ve teşkilâtının kaynağının derinliğini, daha açık bir ifade ile 
Türklüğün yüksek görüş ve faziletini ortaya koyar. 
Türklerde vakıf müessesesinin başlangıcı, Orta Asya'da yaşadıkları devirlere kadar uzanır. 
Türklerin imân ettikleri son din olan Islâmiyetin, her dinden ziyade içtimaî düzen, yardım ve şefkat fi­
kirlerine yakın olması, Türklerin bu dini kabul etmelerinden çok önce sahip oldukları bu müesseseyi, günü­
müze kadar yaşatmalarına sebep olmuştur. 
Vakıf, Türk-lslâm dünyasında, içtimaî hayatta, kültür, askerlik, sanat ve imar sahalarında en başta ge­
len bir müessese olmuştur. Vakfın hayır fikrini ebedîleştiren hususiyeti dolayısıyla, hayırsever insanların bu 
hayır arzularını ölümlerinden sonra dahi yaşatabilmeleri, bu müessesenin hayatiyetini teşkil etmiştir. 
Vakfiyeler ve vakıflara ait vesikalar ve kayıtlar, tesis olundukları cemiyetin muayyen bir tavrın ve dün­
ya görüşünün neticesi olan düşüncesini, yaşama nizamını, kısaca hayat telâkkisini aksettirmeleri bakımından 
da, tarih ve sosyoloji açısından büyük bir önemi haizdirler. 
Bir diğer yönden de, ecdadımızın yüksek görüşünün en güzel ifadesini teşkil eden bu vesikalar, millî 
kültürümüz, halk terbiyesi, eski Türk fazilet ve ahlâkı bakımından da ayrı bir değer taşımaktadırlar. 
Tamamen içtimaî hizmetlerin ifâsı için tesis edilmiş olan vakıfların yanında, içtimaî hayatı düzenleyen, 
millî bünyeyi kuvvetlendiren vakıflar ve bunların yanında dinî hizmetlerin görülmesini, fertlerin mukaddesata 
olan bağlılıklarının artmasını ve fazilet hislerinin gelişmesini temin eden vakıflar da mevcuttur. 
Osmanlı ülkelerinde vakıf ananesi, şehirlere ve kazalara her biri bir sanat şaheseri olan sağlık, kültür, 
içtimaî yardım ve âmme hizmeti müesseseleri kazandırrrıaya yol açmış; ırk ve din farkı gözetmeden, her 
muhtaca faydalanmak imkânları sağlamak suretiyle, cemiyetin insanî duygularını uyandırıp işlemek gibi 
imkânlar hazırlamıştır. Bu suretle yüzyıllar boyu ibadet, hayır ve sanat duygusunun kumanda ettiği kollektif 
cemiyet zevk ve şuuru, bütün bir memleket sathında, bir nisbetler, hacimler, renkler ve ahenkler kervanı ha­
linde yoluna yordamına devam edegelmiştir. 
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Denebilir ki, ferde ve cemiyete faydalı bütün hizmetler, hayırsever ecdadımız tarafından vakıflara konu 
olarak seçilmiş; Osmanlı Türklerinde vakıf, yüzyıllar boyu memleketin her yerinde, millî vicdandan birer iyilik, 
güzellik ve şefkat âbidesi halinde dolmuş ve yükselmiş, cemiyet hayatına gerek içtimaî, gerekse kültür yö­
nünden bir rahmet gibi yağmıştır. 
Burada, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 164 (Hicrî 935-937/ milâdî 1528-1531) ve 462 (hicrî 
975/milâdî 1567-1568) numaralı Tapu Tahrir Defterlerine göre Bosna'da bulunan vakılar belirtilecektir. 
Ancak, konuya geçmeden önce Bosna'nın coğrafî konumundan, tarihçesinden ve Osmanlılar tarafın­
dan fethedilmesinden söz edilecektir. 
Bosna-Hersek, Avmpa kıtasının güney batısında, Balkan yarımadasının ise kuzey batısında yer almakta­
dır. Sınırlan, kuzey ve batıda Hırvatistan, doğuda Sırbistan, güney-doğuda ise Karadağ tarafından çevrilmiştir. 
Bosna-Hersek, adını Bosna ırmağından ve kendisine "herzog" (dük) ünvanını veren mahallî bir derebe­
yinden almıştır. 
Bosna-Hersek'in tarih öncesi çağlardan bilinen ilk sakinleri, bir Hint-Avrupa halkı olan llliryalılar'dır. 
Balkan yarımadasının kuzey batı bölgelerini istilâ eden llliryalılar'dan sonra, Bosna-Hersek Romalılar tarafın­
dan işgal edilmiştir. VII. yüzyılda bölgeye Slavlar yerleşmeye başlamış; XII. yüzyılın ortalarından, Osmanlıların 
bölgeye hâkim olmasına kadar geçen zaman içerisinde, Macar hâkimiyetinde kalan Bosna-Hersek, 1463'te 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
Balkanlara, dolayısıyla Bosna-Hersek'e Türklerin girişi, Edirne'nin Osmanlılar tarafından fethedilmesiy-
le başlamıştır. 1363 yılında Filibe'nin alınmasıyla Türkler Balkanlarda genişlemeye başlamışlardır. 
Bölgedeki en güçlü devlete sahip olan Sırplar, Osmanlının bu yayılma politikasına karşı çıkmışlar; an­
cak, Osmanlılar 1364 yılında tarihe "Sırp Sındığı" olarak geçen muharebeyle Sırplara sert bir karşılık vermiş­
lerdir. Bosna bölgesi, Osmanlıların 1386'daki ilk akınları sırasında Kral Tvrtko'nun idaresi altında bulunuyor­
du. 1391 tarihinde müstakil bir krallık haline gelen Bosna'ya karşı ilk ciddî Osmanlı hücumları, 1392'de Paşa 
Yiğit Bey tarafından Üsküp'ün alınmasından sonra başlamıştır.-^ 
Balkanları ve Tuna'nın güneyinde kalan bütün Avrupa topraklarını, Osmanlı Devleti sınırları içine al­
mak isteyen Fâtih Sultan Mehmed için Bosna'nın ayrı bir önemi vardır. Kuvvetli bir den' ' devleti olan Vene-
dik'i köşeye sıkıştırabilmek için İtalya topraklarını almak gerekiyordu ki, bunun en müsait yolu da Bosna'dan 
geçiyordu.^ 
Osmanlıların Bosna üzerine yürümeleri için bazı zahirî sebepler de vardı. Bosna kralının, akrabası olan 
Sırp kralının ölmesi üzerine Semendire Kalesi üzerinde hak iddia etmesi ve kalenin geç alınmasına sebep 
olması'^ Anadolu'da yapılacak bir sefere dâvet edildiği halde gelmemesi'^, vermekle mükellef olduğu yıllık 
vergiyi göndermemesi ve vergiyi istemek için giden Türk elçisini hapis ve ölümle tehdit etmesi^, bu sebepler 
arasında sayılabilir. 
Bu arada, İstanbul'un fethedilerek Bizans Imparatorluğu'na son verilmesi üzerine Papa II. Pi tarafından 
yeni bir haçlı seferinin hazırlıklarına başlanmış ve Papa'nın bu sefer çağrısına, Bosna Krallığı ile Hersek Du­
kalığı da uymuşlardı. 
Balkanlarda Osmanlılar aleyhine gelişen bu durumdan rahatsız olan Fâtih, bu tehlikeyi bertaraf etmek 
için Balkan topraklarının fethini tamamlamaya karar vermiştir.^ 
Seferin ehemmiyetine binaen, Fâtih bizzat sefere katılarak harekâta komuta etmiştir. Bosna Kralı Ste­
fan Tomaşeviç, önce Yayça, bilâhare de Kliküs (Elytic) kalelerine sığınmışsa da, buraların birer birer fethedil­
mesi üzerine 1463'te teslim olmak zorunda kalmıştır."^ 
Bosna, fethedilince idarî bakımdan sancak haline geürilmiş ve Minnetoğlu Mehmed Bey ilk Sancak Beyi 
olarak tâyin edilmiştir.^ 1463'ten 1550 yılma kadar merkez Bosna iken, 1550'den itibaren Travnike nakledil­
miş; 1583'te Bosna'nın eyalet olması üzerine Banaluka merkez olmuş, 1684'te tekrar Travnik'e nakledilmiştir. 
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Bosna'nın fethini müteakip, bölgenin sosyal yapısında önemli değişiklikler olmuş, hayvancılık ve ma­
dencilik gelişmiştir. Hayvancılıkla uğraşanların boş ziraat alanlanna yerleştirilmeleriyle, bölgenin ıslâhı ve zira-
atin gelişmesi için yeterince insan gücü sağlanmıştır. Bölge fethedildikten sonra, sipahilere timariar tahsis 
edilmiştir. 
Fâtih Sultan Mehmed, Bosna'yı fethettiği zaman Bogomill mezhebindeki Bosna Hıristiyanlanna çok 
müsamahakâr davranmış ve onların devlet hizmetinde yer almalarına imkân sağlamıştır. 
Bogomill mezhebi, X. yüzyılda Filibe'de kurulmuş olup, Hıristiyanlığın bazı inançlarını reddetmiştir. O 
dönemde Balkanlara süratle yayılmış, İstanbul'da (Bizans), hattâ Rusya'da tesirini hissettirmiştir. Bu mezheb 
mensupları, özellikle XII. yüzyılda Bulgar Çan Boris ve Sırp Kralı Stepan Nemanja tarafından şiddete başvu­
rularak susturulmuş; Bogomiller bunun üzerine Bosna'ya sığınmışlar ve Bosna bu mezhebe inananların kalesi 
ve yerleşim merkezi olmuştur. 
Osmanlının şefkatli ve âdil idaresi, Bosna'daki Bogomillerin kitle halinde Islâmiyeti kabullerine sebep 
olmuştur. Boşnak Bogomiller, Hıristiyanlığın müsamahasızlığından islâm'ın hoşgörüsüne sığınmışlardır. Gü­
nümüzde kullanılan Boşnak tâbiri de, Müslüman olmuş bölge halkına verilen isimdir. 
Fâtih, Bosna'nın fethini müteakip, Osmanlının devlet politikasının gereği olarak bölge halkına dinî ser­
besti tanımış, mal ve can güvenliği sağlamıştır. Buradaki Lâtin papazlarına gönderdiği bir fermanda; 
"Ben ki Sultan Mehmed Hânım. Cümle avâm ve havasa malûm ola ki işbu darendegân-ı fermân-
I hümâyûn Bosna ruhbanlarına mezîd-i indyet/m zuhura gelip bu\;urdum ki, mezbûrlara ve kiliselerine 
kimse mâni ve müzâhim olmayup ihtiyatsız memleketimde duralar. Ve kaçup gidenler dabi emn ü 
emânda olalar. 
Gelip bizim hâssa memleketimizde hav/sız sâkin olup kiliselerine mütemekkin olalar. Ve yüce 
hazretimden ue vezirlerimden ve kullarımdan ve reâyalarımdan ve cemi'-i memleketim halkından kim­
se mezbûrelere dahi ve taarruz edip incitmemeler. Kendülere ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine 
ve dahi yabandan hâssa memleketimize âdem gelirler ise yemini mugallaza ederim ki yer, göğü yara­
tan Perverdigâr hakkıçün ve mushaf hakktçün ve ulu peygamberimiz hakkıçün ve yüz yirmi dört bin 
peygamberler hakkıçün ve kuşandığım kılıç hakkıçün bu yazılanlara hiçbir fert muhâlefet etmeye. Ma­
dem ki bunlar benim emrime muti ve münkad olalar. Şöyle bilesiz.""^ diye seslenmiştir.Bu ferman sure­
tinde de görüldüğü üzere, buralarda yaşayan bölge halkına mal, can güvenliği verilmiş, dinî serbesti tanınmış, 
onların geniş bir hürriyet ortamında hayatlarını sürdürmeleri sağlanmıştır. 
Uzun yıllar bir Osmanlı vilâyeti olarak kalan Bosna-Hersek, 1876-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nden son­
ra fiilen Osmanlı tasarrufundan çıkıp Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'nun kontrolüne girmiştir. 1878'de 
başlayan işgal ve 1908'deki ilhaklarla birlikte toplam kırk yıl devam eden-Avusturya-Macaristan idaresi bo­
yunca Bosna-Hersek'in sınırlarında fazla bir değişiklik olmamıştır. 
Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'nun, Birinci Dünya Harbi'nden sonra dağılması ile bölgede bir 
güç boşluğu doğmuş; Bosna-Hersek, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'nın bir parçası olmuş ve Sırbistan'la bir­
leştirilmiştir. 
ikinci Dünya Harbi'ni müteakip, Yugoslav Krallığı'nın dağılması ile birlikte Bosna-Hersek topraklan iş­
gal edilip paylaşılmıştır. Kominist Parti tarafından kontrol edilen bağımazlık mücadelesi, 29 Kasım 1945'te Yu­
goslav Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla neticelenmiştir. Boaıa-Hersek d e , 2 T e m m u z 1 9 4 4 t a r i l 
lüman, Sırp ve Hırvatlar'ın, eşit statüde katıldıklan Demokratik Yugoslav Federasyonu'nun bir üyesi olmuştur. 
1989 yılında Doğu Bloku ülkelerinde başlayan çözülme, Yugoslavya'yı da etkisi altına almıştır. Bosna 
dramı ise, Boşnak Müslümanlarla Hırvatlann 29 Şubat 1992'de bağımsızlıkları lehine oy kullanmalarından 
hemen sonra başlamıştır. Sırp milisleri, Müslümanlarla meskûn Bosna-Hersek şehirlerine saldırarak, binlerce 
Müslümanı katlederken, Bosna toprakları üzerinde de "Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti" ilân edilmiştir. 
Balkanlar, Türkiye bakımından son derece önemli bir coğrafî bölgedir. Altıyüz yıllık Osmanlı medeni­
yetinin ve kültürünün yoğurduğu bu topraklarda, bugün üç milyon Türk ve on üç milyon Müslüman, 
Islâmiyeti Türkler aracılığı ile kabul ettikleri için yüzlerini Türkiye'ye dönmüşler, ümitlerini bize bağlamışlardır. 
Bosna-Hersek olaylarına milletçe duyduğumuz çok yakın ilgi, Slavca konuşan bu halkın, Osmanlı-
Islâm kültürünü günümüzde de sürdürmesi ve değişik zamanlarda, çeşitli sebeplerle Anadolu'ya göç ederek, 
tamamen Türkleşmiş bir Boşnak topluluğunun Türkiye'de yaşaması sebebiyledir. 
Bugün Avrupa'nın ortasında, medenî dünya ülkelerinin gözleri önünde Müslüman bir topluluk. Haçlı 
taassubunun soykırımına uğramış, Bosna-Hersek meselesi Balkanların kanayan yarası olmuştur. 
Bosna-Hersekte yaşanmakta olan trajedinin boyutları giderek genişlemekte ve Bosna-Hersek dünyanın 
gözleri önünde, insan hakları ve dinî hoşgörünün çağı kabul edilen günümüzde âdeta haritadan silinmektedir. 
9. Osman Ergin, Türkiye'de Şehirci l iğin Tarihî İnkişâfı, İstanbul 1936, s.93-94 
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Bosna-Hersek olaylarının insanlığı üzen bir başka yönü de, insanlığın malı haline gelmiş tarihî mirasın, 
mimarî ve kültür varlıklarının, vakıf eserlerinin şuurlu bir şekilde ve hunharca tahrip edilmekte olduğudur. 
Özellikle de, Osmanlı'nın yapmış olduğu yollar, köprüler, inşa ettiği camiler, medreseler,, kütüphaneler, han­
lar, hamamlar, imarethaneler Sırplar tarafından sistemli bir şekilde tahrip ve yok edilmektedir. 
* * * 
Bu kısımda. Tapu Tahrir Defterleri ile üzerinde çalışılan 164 ve 462 numaralı defterler hakkında bilgi 
verilecektir. 
Osmanlılar, yeni fethettikleri ülkelerin arazilerini tescil, toprağın mülkiyetini, tasarruf sistemini ve vergi 
nisbetlerini tayin maksadıyla muntazam olarak bunların kayıtlarını tutarlardı. Buna tahrir denilirdi. Tahririn, 
otuz senede bir tekrarı kanundu. Bununla beraber, bazen daha uzun fasılalarla yapıldığı gibi, bir cülûs olayı 
veya bir bölgede toprak tasarruf edenler arasındaki ihtilâfların çoğalması, halkın vergilerin adaletsizliğinden 
şikayetçi olmaları, göç ve salgın hastalıklar sonucu büyük nüfus değişiklikleri gibi sebepler, tahrirlerin yenilen­
mesine yol açardı. 
Tahrir işleri, Divân-ı Hümâyûn azalarından, kanunları iyi bilmekle maruf, tevkiî diye anılan nişancının 
nezareti altında yapılırdı. Bir yerin tahriri yapılacağı zaman, önce bir emîn ve bir kâtip seçilirdi. Bir bölge ye­
ni fethedildiğinde, ilyazıcısı verilen emre göre, toprağı padişah hasları; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi hasları, 
zeamet ve timar, selâtin vakıfları, amme vakıfları ve mülkler olmak üzere muhtelif cinslere bölerdi. Teşkil edi­
len heyet, şehir, kasaba ve köyleri birer birer dolaşarak burada oturan vergi mükelleflerinin künyelerini, içle­
rinden vergiden muaf olacak varsa, hangi vergiden ve ne sebeple muaf tutulduklarını tasrih ederek yazardı. 
Bu yazım sırasında, topraklı ve topraksız köylü, evli ve bekâr, ihtiyar, sakat, dul, zenaat sahibi, imam, müez­
zin ve papaz olanlar ayrı ayrı kaydededilirdi. Bilâhare her köyün merası, kışlağı, korusu, yaylası, ormanı, ça­
yırı cins gösterilmek suretiyle; buğday, arpa, nohut, mısır, ceviz, üzüm, bal, sebze, meyve vesair mahsuller 
ise yıllık miktarları ve yıl sonunda vermekle mükellef oldukları vergi miktadarı ile yazılırdı. 
İlyazıcısı bundan sonra elindeki müsveddeleri birleştirerek bir defter meydana getirirdi. 
Bu sayılan malûmatı ve aynı zamanda idarî teşkilâtı gösteren bu defter "mufassal" diye anılırdı. 
Bunun dışında, yalnızca idarî teşkilâtla köy isimlerini ve yıllık hâsılât miktarlarını gösteren daha muhta­
sar bir defter hazırlanırdı ki, buna da "mücmel" veya "icmal defteri" denilirdi. 
Osmanlı Devletindeki bu muntazam tahrir sistemine, dünyanın başka hiçbir devletinde rastlamak 
mümkün değildir. Bir kısmı zamanımıza kadar intikal etmiş olan tahrir defterleri, ilk elden kaynak olmaları iti­
bariyle arşivlerimizin en önemli malzemesidirier. 
* « « 
164 ve 462 Numaralı Tapu Tahrir Defterleri: 
Üzerinde çalışılan tapu tahrir defterleri. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 1094 adet defterden, 
Bosna'ya ait olan 164 ve 462 numaralı defterlerdir. Bosna'ya ait 37 adet defter bulunmaktadır. Seçilen ve 
üzerinde çalışan bu defterler, Bosna'nın fethini müteakib bu bölgede tesis edilen vakıfları göstermektedir. 
164 numaralı defter. Tahrir Defterleri Kataloğu'na 938 hicrî tarihi ile kaydedilmiş ise de, kariunname-
sinin tetkikinden, defterin tanzim tarihinin Rebiü'levvel 935-Muharrem 937 (1528-29/1530-31) tarihleri 
arası olduğu anlaşılmaktadır. 
İncelenen defter, 44x16,5 cm. ebadında olup, 393 sayfadan ibarettir. Bosna vakıflarına tahsis edilen 
bölüm, 378-393. sayfalar arası olup, tamamı 16 sayfadır. 
Rakam ve yazılar siyakat hattıyla yazılmıştır. Tespit edilen 67 adet vakıf kaydını ihtiva eden 164 numara­
lı defterin, Rumdi zâimlerinden Ali isimli biri tarafindan tanzim edildiği anlaşılmaktadır. Bu defterde vakıf adları 
ve gelirlerinin harcandığı cami, mescid, medrese, imaret, köprü gibi mahaller eş/rı olarak belirtilmiştir. 
İncelenen 462 numaralı defter ise, 164 numaralı defterin tanzimini müteakip yazılmıştır. Bu defter, 
Bosna vakıflarını mufassal olarak ihtiva etmektedir. 
Defter tamir görmüş olup, tamir sırasında sayfalarının karışmış olduğu incelemede tespit edilmiş ve ye­
niden aslî şekline göre düzenlenmiştir. Bu defterin sayfalarının, özellikle alt kısımları tahrip olmuştur. Bu se­
beple eksikleri vardır.' 
Hicr î '975 (milâdî lâ '67-1568) v/dında tanzirrı edilön bu defter, 44,5x18,5 cm. ebadında olup, 62 say-
fadan'.ibaröttir. Bosna vakıflarına tahsiS'edilen bölüm, 38-60. sayfalar arası olup, 23 sayfadır. 
10. Tahririn nasıl yapıldığı, defterlerin nasıl lıazırlandıgı konusunda; Ömer Lütfi Barkan'ın, "Türkiye'de İmparatorluk Devirle -
rinin Büyük Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri", IFM, 2 / 1 , 1941, s.29-56 adlı makalesine ba­
kılmalıdır. 
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Yazı ve rakamlar, diğer defterde olduğu gibi siyakat hattıyla yazılmıştır. 
Bosna livasındaki vakıflar ve bu vakıflardan elde edilen gelirler mufassal olarak kaydedilmiştir. Defterin 
son sayfasındaki kayıttan, Mustafa bin Murad isimli Defter-i Hâkânî kâtibinin bu defteri düzenlemiş olduğu 
tespit edilmektedir. Defter, 89 adet vakıf kaydını ihtiva etmektedir. Bu defterde ise vakıf adlan ve gelirlerinin 
harcandığı mahaller birlikte zikredilmiştir. 
Sözü edilen her iki defterin tanzim tarihleri arasında 38 yıllık bir süre vardır. Her iki defterin incelen­
mesi neticesi, Bosna'da tesis edilmiş olan vakıfları her yönleri ile, tesis gayeleri ve gelirleri bakımından takip 
etmek mümkün olabilmektedir. 
Ayrıca, 462 numaralı defterin tahribi neticesi, eksik sayfaların ve okunamayan kısımların tamamlan­
masında, yaklaşık aynı dönemi ve bilgilerini ihtiva eden Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 625 numa­
ralı Maliyeden Müdevver defterden istifade edilmiştir. 
164 numaralı deftere göre 67 olarak tespit edilen toplam vakıf adedinin, 462 numaralı defterde 89'a 
ulaştığı görülmektedir, iki defter arasındaki 38 senelik zaman içerisinde, Bosna'da mevcut vakıfların hem 
adetlerinde, hem de gelirlerinde büyük artışlar olduğunu göstermektedir. 
Nitekim, 164 numaralı deftere göre, nakit vakıflar ile gayrimenkul vakıfların yıllık gelir toplamı, 
227.800 akçedir. Bu meblağ, bugünkü değerlerle ölçüldüğünde 184.675.000 liraya tekabül eder.(*) 
Bu defterden otuz sekiz sene sonra tanzim edilen 462 numaralı defterdeki nakit vakıflar ile gayrimen­
kul vakıfların yıllık gelirlerinin toplamı ise 766.598 akçedir. Bu meblağ da, bugünkü değerlerle ölçüldüğünde 
622.894.605 liraya tekabül eder. 
Her iki defterde bulunan vakıfların gayrimenkul, hayrat, nakit vakıf ve gelir bakımından değerlendiril­
mesi ve vakıfların yer ve sayı olarak karşılaştırılabilmelcrini temin için geniş bir tablo verilmiştir. Her iki def­
terdeki vakıflar, tek tablo halinde karşılaştırmalı olarak düzenlenmiştir. 
Bosna'nın fethini müteakip tesis edilmeye başlanan vakıflar, aynı zamanda bir iskân sistemi ve siyaseti 
olarak da düşünülmelidir. 
Bugün Bosna'da yer alan birçok mahalle, köy ve bölgenin isimlerini, o tarihlerde tesis edilmiş vakıflar­
dan almış olduğu da görülmektedir. 
Özellikle büyük vakıflar (selâtin vakıfları) ve ümerâ vakıfları (bkz.: Tablo, sıra 1-5) çevrelerinde geniş bir 
yerleşim alanı ve canlı bir şehir hayatının meydana geldiği tespit olunmaktadır. Bünyelerinde bulunan cami, 
medrese, han, hamam, kervansaray, dükkân, köprü gibi (ekli tabloda dökümleri ayrıntılı olarak verilen) muh­
telif binalar ve bunların kalabalık hizmetli kadroları ile bunların aileleri, âdeta küçük bir şehir manzarasına sa­
hip bulunmaktaydı. 
Zamanla, bu merkezlerin türlü kolaylıklara sahip olması, hatta vergi muafiyeti^^ tanınması, buraya ge­
lip yerleşecek olanlara arsa ve ev verilmesi gibi teşvik edici tedbirler dolayısıyla, vakıflar yeni yerleşim bölgele­
rinin meydana gelmesine yol açmıştır. 
Ekli tabloda görüleceği üzere, Bosna'daki belediye ve imar faaliyetlerinin tamamını, oradaki vakıflar 
üstlenmiştir. Meselâ, tablonun 5-8. sırasında yer alan İsa Bey Vakfı'nın^^, Saray, Yenipazar, Dimitrofça'daki 
vakıf emlâkinden 100.000 akçe civarında yıllık gelir kaydettiği görülür. 
Sözü edilen Tapu Tahrir defterlerinin incelenmesi neticesi, Saraybosna'da tespit edilen 90'a yakın ka­
yıtlı vakfın emlâki ve geliri gözönünde bulundurulduğunda (tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir), vakıfların, Bos­
na'nın iktisadî, içtimaî ve siyasî hayatında çok büyük rol oynadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. 
(*) Bir akçenin 0,768 gr. gümüşe teiobül ettiği ve bir gr.gümüşün rayiç bedelinin 1.058 TL. olduğu gözönünde bulundurularak 
bu neticeye varılmıştır. 
11 . Ömer Lütfi Barkan, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, s.XI 
12. Ishak Beyzade Gazi İsa Bey, h .858/m.l454 ' te Bosna sancakbeyidir. Bosna'nın Osmanlı idaresine geçmesinden sonraki ikinci 
sancakbeyidir. Saraybosna'daki Eski Cami'in (h .862/m.l458) bânisidir. İsa Bey'in h . 8 6 6 / m . l 4 6 1 tarihli vakfiyesinden anla­
şıldığına göre, Bendbaşı'nda Bururca karyesi kurbunda bir zaviyesi, Miljacka nehri üzerinde bir köprüsü vardır. (E.H.Ayverdi, 
"Yugoslavya'da Türk Abideleri ve Vakıfları", Vakıflar Dergisi, S.lII.s. 151-224) 
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164 ve 4 6 2 Numaralı Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bosna'da Vakıflar: 
H.935-937 (m. 1528-1531) tarihli ve 164 numaralı Tapu Tahrir Defteri ile H . 975 (m. 1567-1568) 
tarihli ve 462 numaralı Tapu Tahrir Defterindeki vakıfları bir arada görebilmek için düzenlenen listede; 164 
numaralı defterde yer alan vakıflar; düz, 462 numaralı defterdekiler italik, her iki defterde ortak olan vakıflar 
ise siyah olarak yazılmıştır. Tablonun saQinda yer alan iki sütundan ilki; 164 numaralı, ikincisi 462 numaralı 
defterdeki vakıfların orijinal sıra numaralarıdır. 
Vakfın Adı i Yeri 
Sıra 
No..._̂ ...._ 
1 i Sultan Mehmed : Saray 
Han Camii Vakfı I 
İVakfın Türü Geliri İ 1 6 4 İ 4 6 2 
Imülhakâtı: 
Zeyrekzade Meh-
[med Çelebi Vakfı J. 
Sultan Mehmed i Travnik 
Han Camii Vakfı i 
i Camiin hatip, imam ve müezzini! j 1 i 1 
i görevleri karşı l ığında timar tasar-; 
i ruf ederler. Kapıcı, hasırcı ve yağcı 
i ücretlerini saray haracından alırlar. 
\4.500 akçe nakit. 450 akçe i 
jCarniin hatip ve imamı hizmetleri: - i 2 T 5Ö 
i karşılığında timar tasarruf ederler, j 
i Fakat yağ ve hasır için vakıf veya ; 
jmaaş yoktur. 
3 Sultan Bayezid i Çelebi 
i Han Camii Vakfı ; Pazarı 
; Vişegırad kazası haracından hatip 
;ve imama günlük 6, müezzine 
; günlük 4, hasır ve yağ için günlük 
; 1 akçe verilmektedir. 
• 3 - T - 5 7 
[•53 \ Sultan Ba{;ezid 
\Han Vakfı 
.(Traunik Kalesin-
de bir cami) 
\ İsa Bey Zaviyesi 
Vakfı 
I Saray 
İS Isa Bey Camii ve i Yenipazar 
i İmareti Vakfı 
7 i Isa Bey Camii ve ; Yenipazar 
I imareti Vakfı 
8 \lsa Be\; Camii [Dimiirofça 
[Gelir kaynakları hamam dükkânlar, de-î 35.368 akçe 
igirmenler, bostanlar, mukâtaa-i zemin,; 
i tarlalar ve kervansaray. 
il hamam, 1 keruansaraıj, 205. 62.236 akçe 
[dükkân, 14 âsi];ab, bağ, bahçe, tarla, 
ıçiftlik, yay/a/c. 
[90'dükkân^4' 'degİrrner^ 
i vansaray ve zemin-i hassa mukâtaası. 
\Hamam; Kervansarayın, 120 dük-\ 24.744 akçe \ 
\kânın ve 4 değirmenin icaresi; hassa\ 
Izemin mukâtaası mahsulü. 
İDimotroviç'de 7 adet ve Leshabye(?) köy; 6.384 akçe ; 64 i 
ısınırında 2 değirmen. İsa Bey'in kardeşi 
; Burak Bey'in Podgradye köyü sınırında 3; 
i bağ ve 1 tarla 
]7değirmen,3 bağ mukâtaası ve i tarla. ; 2.350 akçe 83 
9 ; iskender Paşa ; Saray 
i Zaviyesi Vakfı 
;Die^mıenİer, bostan, mieyvdiik akçe; 5 
; yoncalk ve çiftlkler. 
IZaviye civarında bahçe; bahçeden ayn-i 27.009 akçe \ 
;/an mahaller, koru ve yoncalık; Boca-l 
\lik(?), Kavacık(?), Dolca, Korça ve Rad-\ 
\manik(?) karf^leriı/le Saray'daki bazı ze-\. 
Iminler, Koşak suyunda 4, Saray'da] 
[Mostani^?) suyunda 13, Visoka'da 5,; 
Çdebipazarı'nda Boğaniç(?) suyu üze-\ 
\ rinde 3 ve Vişogradda 4 değirmen; Sa- \ 
[ray'da çiftlik. 
30 
10 ; Ayas Paşa Mescit, 
i Mualtimhane ve 
; Köprü Vakfı 
I Saray îHamam, dükkânlar ve zemin. 







\a) P\\;ale Mu'tak-ı 
[Hüsrev Bej; Vakfı 
\b) Hasan Çelebi 
Hatunu Gülbaşı 
\(?) Vakfı 
;cj Murad Mu'tak-ı 
iAyas Paşa Vakfı 
Id) Köse Sinan 
[Vakfı 
le) Uzunkulaç (?) 
IDükkânı Vakfı 
11 Yakub Paşa Mes-
Icidi Vakfı 
[Mülhakâti: 
]a) Nasuh Voyuoda 
IVakft^ 
b) Mehmed bin 
•Yusuf Vakfı 





12 i Yahya Paşa C a -
;mii Vakfı 
ımülhakâtı: 
'a) Hacı İbrahim 
Vakfı 
\b) Murad bin Hü-
isey/n Vakfı 
13 iFiruz Bey Vakfı 
Saray 
Saray 
iMehmed Bey bin 
i İsa Bey Mescidi 
İVakfı 
Mehmed Bey bin 
: Minnet Mescidi 
Vakfı 
16 Ş e y h Alaaddin 
Vakfı 














j dükkân zemini 
imukâtaası . 
\10.000 akçe nakit. 
\ 1.500 akçe nakit. 
\l.000 akçe nakit. 








|Mukâtaa-i zemin, çiftlik, değir-
imenler ve dükkân kiraları. 






Saray iTravnik kalesi yakınında hamam, d ü k - ı l 9 . 7 6 l akçe 19 
ikanlar, bahçe, evler, anbar ve değir-i 
imen. Ayrıca medrese yakınında mukâ-i 
itaa-i zemin. 
i l hamam, 46 dükkân, 1 zemln\17.113 akçe i 
imukâtaası, Travnik'te 2 âsi^/ab,] 
llpek'teki âsiı;ab ue dükkânlar. 
Saray |Dükkânlar. |7.456 akçe |1Û 
Saraı^'da dükkânlar, Hersek liuasm- \12.828 akçe \ 
da Mostar'da çiftlik. 
j 2 : 3 8 0 a k ç e | l l ' 
\4.182 akçe \ 
iDükkânlar, icare-i zemin ve 
imukâtaa-i zemin-i dükkân. 





iVisoka'ya tâbi Esterkoz(?) ve Ölofça'ya i 1.745 akçe j l 3 
itabi Malınofça köyleri cizye hasılatı 
1. 164 numaralı defterde müstakil vakıf olan Nasuh Voyvoda Vakfı; 462 numaralı defterde Yakub Paşa Mescidi Vakfı(ll) ile 









i Zaviyesi Vakfı 
i Sipahi Arnavüd 
jflyas Vakfı 





,a) Timurhan Vakfı 
]b) Reis Ali Vakfı 
\c)CanKul(?) Vakfı 




\ Sinan Çelebi 
i velcd-i İskender 









i Sultan Bayezid Han tarafından 
i yaptırılan çile-hane ve odalar. 
i Hamam ve lÖ.ÖÖÖ İakçe nakit. 
; Dükkânlar ve 4İÖÖÖ akçe nakit̂ ^ 
[2 dükkân zemini maktûu. 
\3.000 akçe nakit. 
\3.000 akçe nakit. 
\5.000 akçe nakit. 
\2.000 akçe nakit 
\3.500 akçe nakit. 
] 7 adet dükkân. 
i 14 :58 
12:500 a İ^e " 
\2.250akçe 







; 1 .260 akçe 
115 SÛ-
r i ' 6 ' i i i " 
İ 1 7 1 1 2 
I Şerefüddin Camüj 
[Vakfı ; 
: Mimar Sinan î Saray 
i Mescidi ve Mual- i 
jlimhanesi Vakfı 
j Bahçe , dükkânlar ve sa'ire 
i (Visoka'daki Mevlânâ Şerefüddin Camii 
i için) 
İİS.ÖÖÖ akçe nakit. 
i 18 :49 
2:250 akçe r i9 [13 
24 ; Serrac Hasan bin i Saray 
İŞirmerd 
ıMuallimhane, Cis- i 
İn Vakfı 
25 i Hacı fne Han 
Mescidi Vakfı 








j a) Hacı ine Han 
; Zevcesi Hanife Ha- ; 
i tun Vakfı 
ib) Nalband Fer-
Ihad Vakfı^ 
\Haci İnehan Mes- '{(Bardakçı-
Icid ve Muallimha- j/ar Mahal-
\nesi Vakfı \lesi) 
] Hacı İne Han zev- ] Saray (I^en-
.• cesi Safiyye Vakfı '• der Paşa Ma-
j h a l M 
10.000 akçe nakit 
i 3.000 akçe nakit. 
3.0ÖÖ akçe nakit. 
i 1.500 akçe i 21 ; 15 
i 360 akçe 
i â e ö a k ç e [ 2 3 ITS ' 
•2Ö.ÖÖ0 a)cçe nakit.' 
3.000 akçe nakit. 
\Z500akçe ]43 
28 Bakkal"^ Sinan jSaray [5 adet dükkân; 
i Mescidi Vakfı 
29 [Mevlânâ Arab 
I Vaiz Mescidi 
i Vakfı 
imülhakâtı: 
[ a) Kuyumcu Meh-
• med Vakfı 
j Saray (fs- : Koşuk(?j suyu üzerinde değirmen ve 
I kender Pa- i 2.200 akçe nakit, 
i şa Mahal- \ 6.000 akçe nakit. 
Ilesi) 
i 2 dükkân. 
i 360 akçe 
Î6ÖÖ akçe 
Î 7 3 Ö â k ç e ' " 
i 900 akçe 
1360 akçe 
[22 ' 




2. 164 numaralı defterde müstakil vakıf olarak gözükmektedir. 
3, 462 numaralı defterde Nalband Sinan Mescidi Vakfı olarak geçmektedir. 
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i b) Mehmed Çelebi 
; bin Hızır Vakfı 
; c) İskender bin Ham-': 
i za Vakfı 
30 ÎMevIânâ Arab Ca^ iSİai^ay flÖ^ÖÖÖ akçe nakit 
i mü Vakfı i Paşa yakınında) I 
13.000 akçe nakit. 
11.200 akçe nakit. 
i 360 akçe 
i 180 akçe 
: 1.500 akçe 2 9 İ 2 Ö " 
31 i Kuyumcu Meh- i Saray 
:med veled-i Ham- \ 
i za Vakfı 
32 i Mehmet Çelebi ve- ; Saray 
iled-iHafid Çelebi 
ivakfı i 
33 IHacı îne Bey Nfu- ! Saray (Mevİânâi6.ÖÖÖ akçe nakit. 
; allimhanesi Vakfı i Arab Mescidi 
I yakınında) 
34 . j Mehmet Çelebi ; Saray 
-••'veled-i Hoca Durak i 
' i Vakfı i 
35 i Sarrac Hacı ismail i Saray 
, ^ Vakfı 
Dükkânlar ve 300 akçe nakit, i 345 akçe i 26 
İ 3 . Ö Ö 0 a k ç e r a k İ t | 3 7 5 a k ç e [ 2 7 " 
| 9 Ö Ö a k ç e i 2 8 ' 




i Koşuk su^u üzerinde değirmen ve ;İ.720 akçe j34 
i 6.000 akçe nakit. 
36 İHacı Müslihiddin jSaîciy (İsa Bey Î 2 8 d^ Î7İSÖÖ akçel35 
bin ishak Vakfı ; Zaviyesi 
i yakınında) [42 dükkân 
37 Ayşe Hatun binti ; Saray 
;Ali Voyvoda Vakfı i 
;22 
i3 .000 akçe nakit. 1360 akçe :36 123 
38 İHacı Murad Mesci [Saray (İsken- [İÖ.OOÖ akçe nakit; 
di Vakfı i d e r P a ş a M a - | 
I hailesi) 
İ37 i46 
11.500 akçe | 
39 Hoca Kemal Mes- i Saray (Hoca Ke-i 10 dükkân ve 15.000 akçe nakit, i 1.750 akçe 138 i47 
•cidi Vakfı 
mülhakâtı: 
i a) Safii;{^e bint-i Ali 
[Çelebi Vakfı 
\ b) Saraç İne Han 
\Vakfi 
\c) l^efise bint-i Ho-
]ca Kemal Vakfı 
• d) ibrahim Çelebi 
i bin Hoca Kemal 
' Vakfı 
e) Safiyye bint-i 
\Hoca Kemal Vakfı 
mal. Mahallesi) \ ^^ 3 g^g ^^^^ ^^^.^ | ç 295 akçe \ 
[3.000 akçe nakit. 
\3.000akçe nakit 
[2.500 akçe nakit. 
\4.000akçe nakit 






40 ; Hoca eş-Şehîr i Saray (Meh- i 4 dükkân 
; BengigîC) Sinan [ med Bey Ma- i y ^Qj^j^^^ 
i Mescidi Vakfı i hailesi) 
[mülhakâtı: 
IFatıma binti Sinan I 
[Vakfı 
41- >eci Veyis 
[ (Üveys) veled-i Is- \ 
\ mail Vakfı 
[1600 akçe nakit. 
3 .ÖÖÖ akçe nakit ; 
i 960 akçe i 41 
1272 akçe 
[360 akçe 
'[360 akçe \A2 
26 
48 
(') 462' de Bengi şeklinde geçmektedir. 
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42 i Hacı Mustafa ve- | ibrahim 
: led-i Yunus Mes- ! Mahallesi 
icidi Vakfı 
43 : Karamanı Hoca j Usküp 
: Sinan Vakh 
110.000 akçe nakit 
10 dükkân 
i 1.500 akçe 143 
Î 2 : İ 4 0 l ı k ç e Î 4 4 ' 
i 2.120 akçe i 
44 [Hoca Durak 
i Mescidi Vakfı 
Imülhakâti: 




\Sarai; \Firuz Bey Hamamı yamnda, 51 adet \ 7.494 akçe 
Idükkân. 
45 
\Hoca Durak Kızla- \ 
\n Han if e, Em irşah \ 
ive Mercar\ Vakfı 
[Yusuf bin fsken- [Saray 
:der Mescidi Vakfı! 
ıFiruz Bey Hamamı yanında, 
]3 dükkân. 
]7 dükkân 
\ 360 akçe 




i Sinan Bey imaret [Yenipazar 
: ue Medresesi Vak- i 
\U (Evkaf) 
\ Silahdar Ahmed j Yenipazar 
i Bey Mescidi ve 
i Zauiyesi Vakfı 
jlshak bin Abdul- ; Yenipazar 
I lah Mescidi ve 
; Mualiimhanesi 
i Vakfı 
;4 de$rmen, dükkânlar, hamam ve;20.ÖÖÖ akçe 
1200.000 akçe nakit 
\250.000 akçe nakit, kervansaray, ha-\^y Q^Q , ^ 
\mam kârhane icareleri; dükkân ve\ ' 




Debbaghane ve dükkânlar. 
30.000 akçe nakit, ahırlı bir hane, 
kervansaray ve 39 dükkân icaresi. 
•]2[ÖÖÖ[akçe' 
] 7.065 akçe 
;49' 
SÖdükkâr lükkan. 
[Ak îlyas Mahallesi'ndeki evleri ve[ 
[anbar avlusu ile Menteşeli ^ QJ2 akçe 
[si'nde bahçe; 3 dükkân ve 34 dük-; 
ıkân icaresi. 
2 : i 6 0 a k ç e [ 5 0 ; ' 6 6 ' 
49 ; Mevlânâ Hüsrev ; Yenipazar i 15.ÖÖÖ akçe nakit, 
i Çelebi Vakh 
50 ; İskender İSubaşı ; Yenipazar 
Mescidi Vakh 
[ i ; 5 Ö Ö a k ^ [51 
51 ; Ahmed Voyvoda [Yenipazar 
! Mescidi Vakfı 
112 dükkân ve Yoşaniçi?) suyu kenann-
ida çayır ve 9.000 akçe nakit. 
14 dükkân icaresi, çayır mukâtaası 
ile 6000 akçe nakit. 
122 dükkân ve deginnenler 
i 22 dükkân icaresi. 
! ' 2 ; 5 6 6 [ a k ç e [ 5 2 ' 
\ 2.240 akçe [ 
[ • 2 ; i 2 2 a k ^ e İ 5 3 ' 
[2.170 akçe [ 
52 : Sarraf Yusuf bin ; Yenipazar 
i Abdullah Vakh \ 
53 Ak Ilyas Mescidi i Yenipazar 
Vakh 
iMülhakâtı: 
;a) Çilingir Murad i 
i Vakh 
b) Hacı Hamza 
Vakfı 
ic) Veli Veled-i 
i Murad Vakh 
d) Bülbül Hatun i 
IVakh 
i 7 dükkân (Dükkânlar yanmış ve yerle-j 216 akçe ; 54 
I ri mukâtaaya verilmiştir.) 
8 dükkân, 4.ÖÖÖ akçe nakif ve 
i Ak llyas Mahallesi'nde 2 göz de-
.ğirmen. 
; 2 .500 akçe nakit. 
I'2;3ÖÖ a k ç e ' [ 5 5 ' 





İ 6 9 ' 
t7Ö'" 
12.500 akçe nakit. 
i 1.000 akçe nakit. 
i 1.000 akçe nakit. 




54 [ Ahmed bin Ab-
; duilah Mescit ve 
i Cisri Vakfı 
[Yenipazar ' ]19 dükkân; fırın'w 
[55.000 akçe nakit; 20 dükkân; [8.152 akçe 
[2 dükkân icaresi; İDağ 






i Sofi Ahmed Vakfı; Yenipazar 
Imülhakâtı: 
; a) Yusuf veled-i i Yenipazar 
\ Abdullah Vakh*: 
i b) Gülşah Hatun i Yenipazar 
bînt-i Abdullah i 
i Vakf|5 
i iskender Çelebi : Yenipazar 
i bin Yakub Bey 
i Mescit ve Mual- \ 
\ limhanesi Vakfı 
i 4 dükkân, 500 akçe nakit. 
i Bahçeli ve avlulu 2 ev, 2 dükkân. 
Bahçeli ve avlulu 7 ev, 7 dükkan 
i 1 ev, 2 dükkân, 1 bahçe 
i l dükkân ve 25VÖÖÖ a k ç e n i 

















[Yeniptizar Vl değinilen, 19 dükkân, 1 fırın, 2 
jmushaf ve 30.000 akçe nakit. 
62 
.mülhakâtı: 
la) Zülei/ha Hatun 
i vakfı 
b) Devlet Hatun 
\ Vakfı 
iHayreddin bin İl- j Saray 
i yas Mescidi {Vak- \ 
\fı) Evkah 
İKaipıcıbaşı Ham- i Yenipazar 
i za Bey Camii 
Vakfı 
; mülhakatı: 
i a) Bacdar Mustafa : 
i Vakfı 
ib) Züleyha Hatun 
i Vakfı 
i c) Devlet Hatun 
i Vakfı 
ımülhakâtı: 
i Kürkçü Mustafa i 
Vakfı^ 
i H o ş k a d e m Voy-
i voda Mescidi ve 
i Cüz Muallimhane-
i si Vakfı 
,20.900 akçe nakit, 1 değirmen, 10 
Idükkân ve 1 fırın icaresi ile 1 çayır. 
\ 1.000 akçe nakit 
\ 1.000 akçe nakit. 
[9 dükkân, 1 değirme 
114.000 akçe nakit 
İ20dükkân; 
i 12 dükkân icaresi, 4 dükkân. 
; 4 dükkân 
i 2.000 akçe 
12.000 akçe 




[2 '31Ö iakçe 




61 iMehmed Çelebi 
j Vakfı 
Yenipazar i Dimitroviç'te hamam, Lesbahye(?) kö-
i yünde iki değirmen, mezbur karye sını-
i rında bir bag ve çiftlik. 
iDimitroviç'te hamam icaresi, Les-
ı biç(?) köyünde 3 değirmen; 1 bağ. 
\ Edime i Dimitroviç'te bulunan muallimhane için 






6 5 ' 




İ 8 4 ' 
66 
62 • : Hüseyin bin Ha-
jsanZau/yesiMes-
icit ve Muallimha-
: nesi Vakfı 
ÎDiiTiitrb\içl '8deSirme^^ 
.60.000 akçe nakit; tarh ve evi\;le be-\ 11.489 akçe 
i raber 4 değim^enj'odgradya köyünde \ 
i tarla, bahçe ve eviyle beraber 2 değir- \ 
\ men, Kostab(?) köyünde iki değirmen, \ 
; Imıak köyünde 1 bağ ile ayrı 2 bağ. 
W 
4. 164 numaralı defterde müstalıil val<ıf olarak 
5. 164 numaralı defterde müstakil vakıf olarak 












































3.000 akçe nakit. 
3000 akçe nakit. 
3 .000 akçe nakit. 
3 .000 akçe nakit. 





\ 360 akçe 
Odalı , ahırlı, bahçel i ev ve dükkân: 
ile 1.500 akçe nakit. 
'944:794''akçe'rmknr'Ca^ 
kervansaray; kervansaray etrafında [akçe 
55, kervansaray yakınında 12 dük-] 
kân;Haseki Mescidi yanında hamam-, \ 
kervansaray yanında 1 ev; Hasefci: 
Mescidi yanında çeşitli hander; Ek-\ 
mekçiler Çarşısında Bozahane; Sa-\ 
raKjda Mostaniç suyu üzerinde 1 de-i 
ğirmen;Mostaniç nehri yakınında ha-\ 
ne zeminleri; Malaşka nehri yakının-] 
da 6 hane; İskender Kethudâ mahal-] 
leşinde hane zemini; Çıknkçı Musli-] 
hiddin Camii yakınında zemin; başka] 
bir medrese zemini dışındaki hane ze-\ 
mini, adı geçen medrese yakında 3] 
hane, 1 ahır;hangâh yakınında 6 ha-] 
ne, 1 ahır, 1 hamam; Ayakkabıcılar] 
çarşısında 92 dükkân; Harşa(?) kö-] 
yünde diğer gelir kaynakları; Ekmek-] 
çiler çarşısında 9 dükkân, 1 işyeri; ] 
Durak Mescidi yakınında 1 işyeri, 6] 
hane;Kazancılar çarşısında 4 dükkân; ] 
Çıkrıkçı mescidi yakınında 12, imaret] 
yakınında 10, Turna Dede (Mostaniç)] 
nehri yakınında 15 dükkân. 
Teşne nahiyesinde Kozmaranyaf?) Çif-]57_453 
tliği olarak bilinen 12 köyün gdiri. 
Yayçe nahiyesinde Andoloka Ç'ftliği] 25.338 akçe 
olarak bilinen 18 köyün geliri. 
Bir kısım mülk mezra'a; çiftlik, bağ,]^2.567 akçe 
bahçe, baştine ve değirmenlerin] 
mahsulât ve hubûbât öşrü gelirleri. 
Dükkânlar, iabahhane, bostan zemi- . 650 akçe 












164 numaralı defterde müstakil vakıf olarak gözükmektedir. 
164 numaralı defterde müstakil vakıf olarak gözükmektedir. 
462 numaralı Defterin bu kısmı biraz karışık olup, bu vakfı 625 numaralı Maliyeden Müdevver defterin 696. sayfasında 9.000 
akçe nakit ile Koşva(?) suyu üzerinde 3 değirmen vakfı bulunan; yıllık geliri 1.S35 akçe olarak gösterilen ve bu defterde tespit 
edilemeyen Hacı İsmail es-Sarac Vakfının mülhakatı olarak gösterilmektedir. 
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67 \Kemal Voyvoda [Saray 
\Mescid ve Mual-
\limhanesi Vakfı 
68 - Hasan Bey Zaviye-\Saray 
\siVakf, 
69 [Vekilharç Mustafa (Saray 
i Mescidi Vak/ı ; 
Imülhakâti: 
ia) Dîvân Kâtibi 
[Haydar Vakfı 
[b) Hazine Kâtibi 
[Mehmed Vakfı 
70 [Mehmed Çelebi ] 
ıbin Hoca Kemal 
[Vakfı 
[Çıkrıkçı Mescidi Mahallesinde 14 [11.900 akçe 
[ dükkân ve 104.000 akçe nakit. 
[ Bir miktar bahçe ile bir miktar yer. 
JSLOM'akçe nakit'. 
[3.600 akçe nakit. 
[3.600 akçe nakit. 
(Hoca Kemal Mescidi yakınında 






] 3 3 -
Î 3 4 ' 
i 3 5 ' 
(Efrenciyân çarşısında 2 dükkân ile [2.12Ö akçe 
[dükkân zemini; 23.600 akçe nakit. 
3.000 akçe nakit. [360 akçe 
6.000 akçe nakit [ 720 akçe 
3.500 akçe nakit \ 360 akçe 
3.000 akçe nakit \ 360 akçe 
3.000 akçe nakit \360 akçe 
[3.500 akçe nakit. • [360 akçe 
\ 36.230 akçe n a k i t . \ 
71 i Hacı Paşa Yiğit "' 
[Mescidi Vakfı 
[mülhakâtı: 
\a) Helvacı Hatunu 
[Vakfı 
[b) tsa Bali bin 
[Mahmud Vakfı 
c) Hacı Mansur 
[Vakfı 
\d) Saraç Ali Vakfı 









i Hacı Mehmed bin 








[Haraççı Muslihid- [Saray 
[din Mescidi Vakfı [ 
[mülhakâtı: 
la) Hacı Mustafa 
[Vakfı 
:b) Said Voyvoda 
.Vakfı 




[3.300 akçe nakit. [360 akçe 
i 5.000 akçe nakit \ 500 akçe 
\7WÖ'akçe nakit('7 dü^^ \L5Ö0 akçe ' 
75 [Hacı İdris Mescid [Saray 
; ve Muallimhanesi ; 
I Vakfı 
T47:3Ö€ akçe nakit 





14.000 akçe nakit. 
\4J30akçe 












b) Saraç Yusuf bin 
Abdullah Vakfı 
c) Kürekçi !^asuh 
Vakfı 
d) ine Hatun bint-i 
Ağçai?) Vakfı 
e) Dellâk Davud 
Vakfı 
f) Kurd Subaşı 
Vakfı 
g) Gülizar Hatun 
Vakfı 
Hacı Ha\;dar bin 
Abdullah Mescidi \ 
Vakfı 
mülhakatı: 
a) Huri Hatun 
Vakfı 
b) Hacı üueys bin ; 
Rüstem Vakfı 
Hacı Sinan Çelebi \ 
bin Terzibaşı Vakfı \ 
Hüseyin bin Ham- ] 
za Vakfı 
Mehrnad Çelebi bin 




i 7.500 akçe nakit. 
\3.000akçe nakit 
\3.000 akçe nakit 
\3.000 akçe nakit 
\3.000akçe nakit 
\ 1.300 akçe nakit 













3.000 akçe nakit. 
Çdİikkân 





'\Hamam mukâiaası ve Travnik kale- \İ.200 akçe 




Hasan Âğa Camii 
Vakfı 
ITravnik 
Hacı Ali Mescidi ıTravnik 
Vakfı 
Mehmed Çelebi \ Travnik 
bin Kemal Ağa 
Vakfı 
'\ÎW:ÖÜ0 akçe nakit; Ke^ 
[yakınında Sana(?) nehri üzerinde 31 
[değirmen; Mirbosiş(?) isimli çayır-
[mezra'a; Kelüc'de ve Palay(?) nahiye-
\sinde birer çiftlik 
TSIÖOOakçe'rKikirve^^ [BÖÖakçe 
\MîW'akçrnMi'Travrıi^ 
imam mukâtaasî; biri hamam yakınm-
\da olmak üzere 6 dükkân, 6 hane;! 
[Travnik Kalesi varoşu kapısı yanında[ 
15, iki yol arasında 8 dükkân zemini; ] 
[hamam, değirmen, bazı aletler için 11 




Dâna Halil Zaviye- iBobofça 
si Vakfı 
Hacı Sinan Voy-fÇelebi Pa-
voda Vakfı [zarı 
Sinan bin Abduİldi 
el-Madenî Vakfı 
mülhakatı: 
a) Rukiyye bint-i 
Hasan Vakfı 
b) Hacı Hızır bin 
Osman Vakfı 
[l2:ÖÜÖ''akçe'n^^ 









87 Hacı Ferhad Vakfı 
[mülhakâti: 
i a) Solak Baı^ezid 
\Vakfi 




\ d) Mustafa Meh-
\ med Vakfı 




i i //yas Vakfı 
• b) Ali Çelebi bin 
: iskender Çelebi 
[Vakfı 
\c) Ayşe bint-i is-
; kender Vakfı 
89 yflacı İsmail bin 
\Abdullah Vakfı 
90 Fuod Çelebi Ca-
\mii Vakfı 
n TEl-HâcHüsrev 
\ Mescit ve Mual-
Uimhanesi Vakfı 
i mülhakatı: 
a) Hatice Hatun 
\Vakfi 
ı b) Yusuf bin Ab-
\dullah Vakfı 
92 Ahmet bin Hoşka-
dem Voyvoda 
IVakfı 
\43.700 akçe nakit, 1 hane. 
\5.000akçe nakit 
\3.000 akçe nakit 
\4.000 akçe nakit 
\ 2.500 akçe nakit. 
\M4W akçe nakit. 
\1.200 akçe nakit 
\3.500akçe nakit 








\ 120 akçe 
\350 akçe 
[400 akçe 
\Î6^000 akçe nakli^TBr^^ 
\ 2 çayır. 
\60.000 akçe nakit 
\2:'8ÎOakçe 
16:000 akçe 
; 30.000 akçe naMr? değirmen:15.580 akçe 
\ mezraa ve bağ 
11.000 akçe nakit \ 100 akçe 
\ 1.000 akçe nakit \ 100 akçe 
16. 000 akçe nakit; 7 değirmen ile \ 965 akçe 




• s i " 
İ87 ' 93 [ Mehmed Bey 
Medrese ve Zavi­
yesi Vakfı 
TMehmed Bey Çiftliği 
94 \Ali Çelebi Mescidi Akhisar [ Akhisar Kalesi aliındaki nehir üze-
Kalesi \ rinde 3 değirmen 
95 TMustafa Bey bin 
İskender Paşa Ca-
[mii Vakfı 
[Mustafa Bey bin iskender Paşa çiftli- . 700 akçe 




164 Numaralı Tapu Tahrir Defteh'nin 
Kar^ur)namesi 
m 
1 6 4 N U M A R A L I T A H R İ R D E F T E R L E R İ N E G Ö R E 
B O S N A L İ V A S I V A K I F L A R I 
(Mücmel) 
D e f t e r i n T a r i h i : Hic r î 9 3 5 - 9 3 7 (M. 1528-29 - 1530-31) 
E b a d ı : 4 4 x 1 6 , 5 c m . 
S a y f a A d e d i : 3 9 3 
B o s n a V a k ı f l a r ı n a T a h s i s E d i l m i ş 
S a y f a A d e d i : 16 (ss. 378-393) 
Y a z ı ve R a k a m Ç e ş i d i : S iyâka t 
T ^ ^ ^ ' P ' ^ F î ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( 3 ) 
"7ü 
, ı 
t 1^ U*J 
•C' '^^?^ -^3^ / -
î r r c r j f İ -ÖITTT'^- T F i ^ " I ^ Ü J - ^ cfej^JVtf 
1 - S u l t a n Mehmed Han C a m i ' i V a k f ı ( S a r a y ) 
2 - S u l t a n Mehmed Han C a m i » i V a k f ı ( T r a v n i k ) 
3 - S u l t a n B a y e z i d Han C a m l ' i V a k f ı ( Ç e l e b i P a z a r ı ) 
4 - î s a B e y Z a v i y e s i V a k f ı ( S a r a y ) 
222 
- - - - - -
- J T T ; ^ - ' 
\ ^ i, t, \ 
•J 
- -'c 
^ -'^y • -y . . 
(5) 
77-c 
I , r 
a-Yahya Paşa Cami ' i Vakf i (Saray) 
9-PÎrûz Beğ Vakf i (Saray) 
10- Mehmed Beğ b in î s â Beğ Meacidl V a k f ı ( S a r a y ) 
11- Mehraed Beğ bin Minnet Mescidi V a k f ı ( S a r a y ) 
12- Şeyh. Alaaddin Vakfı 
- j ^ 
" 
(!) 
R-lskender Paşa Z a v i y e s i V a k f ı ( S a r a y ) 
6- S a s Pa,s Mesoid. «u .aUi .hSno ve Köprü Vakfı (Saray) 





CO ir" i! i-
1 l i f 
1 4 4 . . 
1^ ' ^ ^ - I ' t 
\ 4 . . 
ı . . . . 
t . . . 
-Mevlânâ Ş e r e f ü d d i n Caml' l V a k f ı ( S a r a y ) 
-Mimar Sinan Mescid ve Mü'al l iJi ıhânesi Vakfı (Saray) 
-Serrao Hasan b in § l r m 8 r d ( î ) V a k f ı ( S a r a y ) 
-Hacı î a e Han V a k f ı ( S a r a y y î s k e n d e r Paşa Mahal les i ) 
-Hapı î n e Han zevces i Safiyye V a k f ı ( S a r a y , î a k e û d e r 
Paşa Mahal l e s i ) 
13- Şeyh Perruh Cami ' i V a k f ı ( S a r a y , î a k e n d e r Paşa 
M â h a l l e s l ) 
14- Şeyh Yunus Zav iyes i Vakfı ( Ç e l e b i P a z a r ı ) 
15- SlpaM. Arnavud İ l y a z Vakfı 
1 6 - UuBtafa Paşa Kethüdası İ skender Cami' i Vakfı 
(Saray) 
17- Sinan Ç e l e b i v e l e d - i İ s k e n d e r Mescidi Vakf ı 
(Saray, Komatin Mahal l e s i ) 
24 
^ t - ' 





28-Haoı tno B e ğ l Mu'ellimhSneei Vakfa(Saray.Meviana 23-Na-lband Perhad V a k f ı ( S a r a y ) 
28 Haoı me B g - 24-Bakkal Sinan Mesoldi VBkf ı (Saray) 
i:T. TLiS.r.ya^^. Pa,a y a k ı n ı n d a ) . 25-MevlSna- Arab « e a o i d i Vakfı (Saray. takender Pa.a 
30- Meh^cd ç e l e b i vexed-i Hoca 0 . r a k Vakf ı (Saray) ..̂ "uİ̂ rİLed v e l e d - i Ha . . a V a k f ı ( S a r a y ) 
31- Hayyat Hatun İ s k e n d e r V a k i ( S a r a y ) J ^^^^^ Vakf l (Saray) 
32- NaBUh Voyvoda V a k f ı ( S a r 8 y ) 
225 
-i î (o 
1 V i . 
t o f - ; ' 
' 1 J İ U Î < ^ 
- — ^ 
r 
•5^^^777^7772^^ (5?) 
•—w V ^—<^ 
40 x^ 
I — ı 
l 4 . , 
<0' 
İ^JJ^u^ - . . . . 




7 ' . wr 
38- Hooa Kemal Mescidi Vakf ı (Saray ,Hooa Kemal Mah.) 
39- Hayreddiıı bin î l y a a Mescidi V a k f ı ( S a r a y ) 
40- Haoı A l i veled-1 Balaban VakfıCSaray ve Yeni Pazar) 
41- Hooa e ş - Ş e h î r Bang ig î Sinan Valcfı(Saray,Mahmed Beğ 
Mahal l e s i ) 
33- Selime Hatun V a k f ı ( S a r a y ) 
34- S6rrao Hacı t smal l V a k f ı ( S a r a y ) 
35- Hacı Musl lhiddin bin İshak V a k f ı ( S a r a y ) 
36- Aİ9e Hatun b i n t i A l i Voyvoda V a k f ı ( S a r a y ) 
37- Haoa Murad Meaoldi V a k f ı ( S a r a y , İ s k e n d e r Paşa 
Mahal les i ) 
226 
Ji 1İ% 
TU^tU^ 7J'L!/:U)" ' 
/ . / / , - . / / 
— 
lÛ 'm 
l . . . . 
u 1 
/ 
4 7 - İ s a Beğ V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
4a-Sinfln Beğ Vakfı (Yenipazar) . 
49-Si lahdar Ahmed Beg Mescidi V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
42- Kebeoi Veyis v e l e d - i İ s m a i l Vakfı 
43- Kaoı Mustafa ve led- i Yunus Mescidi Vakf ı ( İbrahim 
Maha l l e s i ) 
44- KaramSnî Hoca Sinan Vakfı 
45- Hoca Durak Mescidi Vakfı 






- o j .-x^ .-«^^ 
i^'^İ--^^ 7 7 ^ 3 ^ -
< . . . 
< • • 
1 •̂ • 
r a 
1. « . . 
c \ 
t 1 • 




54- Sarraf Yusuî bin Abdullah Vakfı (Yenipazar) 
55 - Ak l l y a s Mescidi Vakfı (Yenipazar) 
56- Ahmed bin Abdullah V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
ı; 1 r r 
50- tshak b in Abdullah Uescid ve Mu'alll;nhanesi 
V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
51 - Mevlânâ HUsrev Ç e l e b i V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
52 - tskendQr Şubaş ı Uaaoidi V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
5 3 - Ahmed Voyvoda Mescidi V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
2 2 8 
ıs 
ı 1 " T 
1 







62- Hayreddin b in t i yaa V a k f ı ( X e n l p a z a r ) 
63 - KapıoıbB9l Hamza Beğ C a o i ' i V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
64- İ sa Beğ Carai' i ve İ m a r e t i Vakf l (Yenipazar) 
57- Kürekçl Mustafa Vakfı (Yenipazar) 
58- SÛfî Ahmed V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
59- Yusuf v a l e d - i Abdullah V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
6 0 - GUlşah Hatun b i n t i Abdullah V a k f ı ( Y e n i p a z a r ) 
61- takender Ç e l e b i b in Yakub Beğ Meacid ve U u ' a l l i m -
h â n e a l Vakfı (Yenipazar) 
229 
16 
(f^ uıyj ç^j> TJ-r^j 
'^'--^ 
A > - . 
~^:OT7^ ricJJ-Joî^ ---J-J^îîl^ 
6 5 - Hoş i cadem Voyvoda M e a o i d l V a k f ı ( D i m i t r o v i ç ) 
6 6 - Mehraed Ç e l e b i V a k f ı ( E d i r n e ) 
6 7 - H ü s e y i n b i n H a s a n Z a v i y e s i V a k f ı ( D i m i t r o v i ç ) 
BOSNA'DA VAKIFLAR 
462 NUMARALI TAHRİR DEFTERİ 
Defterin Tarihi: Hicrî 975 (Miladî 1567-1568) 
Ebadı : 44x18,5 cm. 
Sayfa Adedi : 62 
Bosna Vakıflarına Tahsis Edilmiş 
Sayfa Adedi : 23 (ss.38-60) 
Yazı ve Rakam Çeşidi: Siyâkat 
462 Numaralı Tapu Tahrir Defteri'nin fihristi 
. . . .» 
1 
K-i^^.-^ y/i'f^ _ 
l - S u l t a n Mehmed Han Camii Vakf ı 
(Saray) • 
X " < j ^ ^ ^ _ ; ^ ^ " J j J 2-İBa Beğ Zav iyes i Vakf i (Saray) 
, t>^j-rrw> .•-•'ĵ ^sjur; ^»/uj^/vs^. 
roTTîTtVri -fTjTÇieTT̂ İsİJ -'-cr^.f, 
., '»r » 
" • f r - r 
• t •. 
• r 
1 
J/l t." (w/o <: ̂  i Cy^j» e,) {<• ̂ ^'^ı^jj^J) .^',1(1, 
3-tskender Paşa Zaviyes i Vakfı 
<• t f o ^ 




- î r * 
4-ili'aa Paşa Mesoid.Mu'allimhane ve C i s r l 
v | k f ı ( S a r a y ) 
——'JM? 
(Jlair 
2 3 3 
3 
j O " i -I jJ 
TSİ,' 
- t ( - ^ T ^ C ^ Paşa Meaoldi Vakfı (Saray) 
lir 
— 





r I I s 
J J / 
S-FÎrûz Beğ V a k f ı ( S a r a y ) 
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